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 ñòîëèöó Þæíîãî Óðàëà ñúåõàëèñü
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç ðàçíûõ
óãîëêîâ ñòðàíû. Âîçðàñòíûå ðàìêè
ïðàêòè÷åñêè íå îãðàíè÷èâàëèñü – îò
äîøêîëÿò äî âçðîñëûõ èñïîëíèòå-
ëåé. Ïîýòîìó Ïåðâîóðàëüñê áûë ïðåäñòàâëåí
äîâîëüíî øèðîêî. Ñâîè âîêàëüíûå ñïîñîáíî-
ñòè ïîêàçàëè ïîäðîñòêîâûé àíñàìáëü «Ñþð-
ïðèç», ñòàâøèé äèïëîìàíòîì âòîðîé ñòåïå-
íè Åãî ñîëèñòêà Åâà Ñêîðûõ ïîëó÷èëà äèï-
ëîì ïåðâîé ñòåïåíè. Òðîãà-
òåëüíî äåáþòèðîâàëà 5-ëåò-
íÿÿ Âàëåðèÿ Óñòþæàíèíà.
Êðîìå òîãî, â íîìèíàöèè
àêàäåìè÷åñêîå ïåíèå âûñòó-
ïèëà è ñàìà ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè Íàòàëüÿ
Áåññîííûõ - ëàóðåàò òðåòüåé ñòåïåíè. Ñëî-
âîì, íèêòî èç íàøèõ çåìëÿêîâ íå îñòàëñÿ áåç
íàãðàäû.
Íàïîìíèì, «Ñþðïðèç» ñóùåñòâóåò ñ êîí-
öà 2005 ãîäà. Åãî îñíîâàòåëü – Áåññîíîâà -
òîãäà òîëüêî îêîí÷èëà êîíñåðâàòîðèþ è ãî-
ðåëà æåëàíèåì ïåðåäàâàòü çíàíèÿ. Áûëè ìå÷-
òû ðåàëèçîâàòü è ñâîè ñïîñîáíîñòè: Íàòàëüÿ
îáëàäàåò ñèëüíûì, êðàñèâûì ãîëîñîì, îäíà-
êî êàðüåðà îïåðíîé ïåâèöû íå ñëîæèëàñü.
Çàòî ïåäàãîã èç íåå âûøåë çàìå÷àòåëüíûé.
Ëþáîâü ê ìóçûêå ïðîÿâèëàñü ñ äåòñòâà.
Â ñåìüå âñå õîðîøî ïåëè, îñîáåííî ìàìà,
êîòîðàÿ êîãäà-òî ñàìà áûëà ñîëèñòêîé âîêàëü-
íîé ñòóäèè ýòîãî æå äâîðöà. Îíà-òî è îòâåëà
äî÷êó âíà÷àëå â êðóæîê èãðû íà ôîðòåïèàíî,
à çàòåì ïîñîâåòîâàëà ïîéòè ó÷èòüñÿ â ìóçû-
êàëüíóþ øêîëó. Ïîñëå Íàòàøà îêîí÷èëà îá-
ëàñòíîå ó÷èëèùå êóëüòóðû è ïîñòóïèëà â êîí-
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Ñâåæèå ãîðîäñêèå
      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû îñòàëèñü ïðåæíèìè: 160 ðóáëåé – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå
îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
ÆÀÆÄÀ «ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ»
ñåðâàòîðèþ íà ôàêóëüòåò ñîëüíîãî ïåíèÿ.
Ó÷åáà äàëàñü íåïðîñòî. Ê òîìó âðåìåíè ó íà-
øåé ãåðîèíè óæå ïîÿâèëñÿ ðåáåíîê è, ïîíÿò-
íî, ìíîãî÷èñëåííûå çàáîòû. À ïðèõîäèëîñü
ñ Äèíàñà, ãäå æèëà, åæåäíåâíî åçäèòü â Åêà-
òåðèíáóðã íà çàíÿòèÿ. Íî îíè äàâàëè òàêîé
òâîð÷åñêèé èìïóëüñ, ðàäîâàëè è îêðûëÿëè,
÷òî äàæå ìûñëè íå áûëî áðîñèòü âóç.
Ïåðâûå ó÷àñòíèöû êîëëåêòèâà ïðèøëè
ïîñëå êîíêóðñà áëèçíåöîâ, â æþðè êîòîðîãî
áûëà Áåññîíîâà è ïðèñìîòðåëà ãîëîñèñòûõ
äåâ÷îíîê. Äåáþòíîå âûñòóïëåíèå ñîñòîÿëîñü
íà íîâîãîäíåì øîó, áóêâàëüíî, ÷åðåç äâà ìå-
ñÿöà ïîñëå íà÷àëà ðåïåòèöèé. Ñî âðåìåíåì
ðàñêðûâàëèñü òàëàíòû ðåáÿò, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ïðåâðàùåíèþ èõ, äàëåêèõ îò ìóçûêè è
íîòíîé ãðàìîòû, â ñîëèñòîâ. Ê ÷èñëó «çâåçäî-
÷åê» îòíîñÿòñÿ Íàòàøà Çëîêàçîâà, Óñòþæàíè-
íà-ñòàðøàÿ - Ëèíà, êîòîðûå, êñòàòè, çàíèìà-
þòñÿ ñ îñíîâàíèÿ ñòóäèè. Ïîñòåïåííî ÷èñëî
ó÷àñòíèêîâ âûðîñëî è òåïåðü ñîñòàâëÿåò áî-
ëåå 30 ÷åëîâåê.
«Ñþðïðèç» ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â ðàçëè÷-
íûõ ñîñòÿçàíèÿõ. Â ÷àñòíîñòè, â ýòîì ãîäó îí
áûë ïðèçåðîì îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ «Ïîþùèé
êðàé» è «Çâåçäíûå ðîññûïè». Ðåïåðòóàð - â
îñíîâíîì ýñòðàäíûé, íî ðàçó÷èâàþò ðåáÿòà
è àêàäåìè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàç-
âèâàþò ãîëîñ, óâåëè÷èâàþò äèàïàçîí. Ïàðàë-
ëåëüíî ïîñòèãàþò íàóêó ñöåíè÷åñêîé ðå÷è,
ó÷àòñÿ äåðæàòüñÿ íà ñöåíå. Ñëîâîì, ñòàíîâÿò-
ñÿ íàñòîÿùèìè àðòèñòàìè. Îñîáîå âíèìàíèå
ðóêîâîäèòåëü îáðàùàåò íà ïðàâèëüíîå äûõà-
íèÿ, çâóêîîáðàçîâàíèå è ïîíèìàíèå òîãî, î
÷¸ì ïî¸øü. Äëÿ ýòîãî è ñóùåñòâóåò âîêàëü-
íàÿ øêîëà, ãäå äåòè ïîñòèãàþò àçû. Ñåãîäíÿ,
÷òîáû çàâîåâàòü ñèìïàòèè çðèòåëåé, íåäîñòà-
òî÷íî ÷èñòî èñïîëíèòü ïåñíþ - âûñòóïëåíèå
íåîáõîäèìî ïðåâðàòèòü â ìèíè-ñïåêòàêëü. Ê
÷åìó, ñîáñòâåííî, «Ñþðïðèç» è ñòðåìèòñÿ.
Âîîáùå, äàííûé êîëëåêòèâ
èùóùèé, ðàçâèâàþùèéñÿ ñ
ìíîæåñòâîì ïëàíîâ è çàäà÷.
Îäíà èç íèõ – ïîëó÷èòü çâàíèå
«Îáðàçöîâûé». À åùå ñúåçäèòü
íà î÷åðåäíîé Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ, êîòî-
ðûé ñîñòîèòñÿ ëåòîì â Èæåâñêå.
Äîìà ó Áåññîíîâîé ïîñòîÿííî çâó÷èò ìó-
çûêà. Íå òîëüêî äèñêè ñ êëàññè÷åñêîé ìóçû-
êîé, çàñòîëüíûå ïåñíè âî âðåìÿ ñåìåéíûõ
ïðàçäíèêîâ, íî è ðåïåòèöèè. Íàòàëüÿ – ÷åëî-
âåê àêòèâíûé, óâëåêàþùèéñÿ, åé âñ¸ èíòåðåñ-
íî, â òîì ÷èñëå ó÷àñòèå â òâîð÷åñêèõ ïðîåê-
òàõ «Äâå çâåçäû», «Ìû èç ÑÑÑÐ», êîòîðûå
ïðîõîäèëè âî äâîðöå. Å¸ âûñòóïëåíèÿ, âûñî-
êî îöåíåííûå æþðè, áûëè ÿðêèìè, çàïîìè-
íàþùèìèñÿ, â íèõ ÷óâñòâîâàëñÿ ïðîôåññèî-
íàëèçì è «ñâåæèé» ïîäõîä ê èçâåñòíûì ïðî-
èçâåäåíèÿì. Ñåé÷àñ îíà ïëàíèðóåò ó÷àñòâî-
âàòü â òàíöåâàëüíîì êîíêóðñå – íîâîì äëÿ íå¸
íàïðàâëåíèè. Íî æàæäà «ñþðïðèçîâ», æåëà-
íèå èñïûòàòü ñâîè ñèëû, íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî
íîâîìó ïðèäàþò ñìåëîñòè, ýíåðãèè, àçàðòà.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
На репетиции (слева направо) Наталья Злоказова, Валерия Устюжанина, Ева Скорых и Наталья Бессонова
25 марта отмечается День работников культуры
В жизни вокально-эстрадной студии «Сюрприз» Дворца культуры металлургов недавно
произошло замечательное событие - коллектив участвовал в международном фестивале
«Птица удачи», который проходил в Челябинске, и довольно успешно.
В ПАМЯТЬ ОБ ЮРИИ ИЛЬЕНКО
Íà äîìå ¹ 18 ïî óëèöå Ñòðîèòåëåé, ãäå æèë ñòàðøèé
ëåéòåíàíò òðàíñïîðòíîãî ÎÌÎÍà Þðèé Èëüåíêî, ïîÿâèëàñü
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà.
Íàø çåìëÿê ïîãèá ëåòîì 2000 ãîäà íà Êàâêàçå, ñïàñàÿ òåëå-
æóðíàëèñòà ÎÒÂ, ïîëó÷èë ñìåðòåëüíóþ äîçó ÿäîâèòîãî ãàçà. Íà òîð-
æåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèñóòñòâîâàëè íå òîëüêî ðîäíûå è áëèç-
êèå, íî è ñîñëóæèâöû ãåðîÿ, à òàêæå ðåáÿòà èç øêîëû ¹ 1 è ïîëè-
òåõíèêóìà, ãäå ó÷èëñÿ Þðèé. Ñîáûòèå áûëî ïðèóðî÷åíî êî äíþ
ðîæäåíèÿ îôèöåðà – íàêàíóíå åìó èñïîëíèëîñü áû 43 ãîäà.
Èíèöèèðîâàëè ïàòðèîòè÷åñêóþ àêöèþ ïðåäñòàâèòåëè Âñåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî»,
âîåííî-ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ïîãðàíè÷íèê» ñîâìåñòíî ñ ïðåäïðèÿòè-
åì «Âîñòîêìåòàëëóðãìîíòàæ».
НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
Ëåòîì ïàññàæèðñêèå àâòîáóñû è «Ãàçåëè» áóäóò õîäèòü ïî
ðàñïèñàíèþ, ñî ñòðîãèì ñîáëþäåíèåì èíòåðâàëà äâèæåíèÿ.
Ýòèõ ïðàâèë äëÿ ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêîâ áîëüøå ãîäà íå ñó-
ùåñòâîâàëî, ïîñêîëüêó ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà äàâíî èñòåê. Íûí÷å óòâåðæäåíà íîâàÿ ìàðøðóòíàÿ ñåòü –
îòêðîþòñÿ åù¸ äâà ìàðøðóòà, íåñêîëüêî ñòàðûõ ïðåòåðïÿò èçìåíå-
íèÿ. Íàïðèìåð, íà àâòîáóñå «8ê» ìîæíî áóäåò óåõàòü ñ ïòèöåôàá-
ðèêè äî ïîëèêëèíèêè ¹ 2, à èç ñåäüìîãî è âîñüìîãî ìèêðîðàéîíîâ
- â ñòîðîíó êëàäáèùà. Îáúÿâëåí êîíêóðñ ïåðåâîç÷èêîâ (íà ñåãîäíÿ
èõ ïîðÿäêà 18), öåëü êîòîðîãî – óïîðÿäî÷èòü ðàáîòó. Êîíòðîëü çà
îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì áóäåò ñîñðåäîòî÷åí â «Ãîðõîçå». Åæåä-
íåâíî, êðîìå âûõîäíûõ, òóäà áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñâåäåíèÿ î êî-
ëè÷åñòâå òðàíñïîðòà, âûøåäøåãî íà ëèíèþ è î ñðûâàõ.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Â Ïåðâîóðàëüñêîé øêîëå èñêóññòâ ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ þíûõ
èñïîëíèòåëåé íà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòàõ. Â íåì ó÷àñòâîâàëî
áîëåå òðåõ äåñÿòêîâ ìóçûêàíòîâ.
Îíè ïîêàçàëè âûñîêèé óðîâåíü èñïîëíåíèÿ ïðîèçâåäåíèé ñî-
âðåìåííûõ àâòîðîâ è íàðîäíîé ìóçûêè. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè àê-
êîðäåîíèñò Àëåêñàíäð Ðûæàíêîâ, ãèòàðèñò Àðòåì Êðûñèí, äîìðèñò
Äàíèë Ïåðåâåðçåâ.
Â ÷åòâåðòûé ðàç ïðîøåë ãîðîäñêîé êîíêóðñ þíûõ âîêàëèñòîâ
«Ñîëîâóøêî» ó÷àùèõñÿ îò 6 äî 16 ëåò èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Æþðè, îöåíèâàÿ âûñòóïëåíèÿ ïî òð¸ì âîçðàñòíûì ãðóïïàì,
îòìåòèëî âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè. Ñðåäè ïîáåäèòåëåé - âî-
êàëüíûå àíñàìáëè «Ïðèìàâåðà» äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ è «Àññîð-
òè» øêîëû ¹ 15.
ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР ЗОЖ
Â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà ñîñòîÿëñÿ
îáëàñòíîé ñåìèíàð «ÇÎÆ. Âñå ñðåäñòâà õîðîøè».
Ó÷àñòâîâàëè 50 áèáëèîòå÷íûõ ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ
îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé - â ÷àñòíîñòè, îáëàñòíîé öåíòð
ïî ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèþ ÂÈ×-èíôåêöèè, ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ. Ñïåöèàëèñòû îáìåíÿëèñü îïûòîì ðàáîòû, ïðîâåëè
äåëîâûå èãðû ïî óëó÷øåíèþ áèáëèîòå÷íîãî îáùåíèÿ. Ìàñòåð-êëàññ
ïðîâåëà Íàòàëüÿ Ãóáà÷¸âà, ëàóðåàò ïðåìèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòó-
ðû è òóðèçìà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
âîäèòü èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâåí-
íî è ýôôåêòèâíî».
Ðóêîâîäèòåëè áîëüíèöû çà-
âåðèëè, ÷òî ïðèìåðíî ÷åðåç ïîë-
òîðà ìåñÿöà òîìîãðàô íà÷í¸ò
ôóíêöèîíèðîâàòü. Ìåäèêè íà÷íóò
ïðèíèìàòü ïåðâûõ ïàöèåíòîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî çà ñìåíó äîê-
òîð ñìîæåò ïðîâåñòè òîëüêî ñåìü
êðîïîòëèâûõ èññëåäîâàíèé (ýòî
íå êàáèíåò ôëþîðîãðàôèè, ãäå
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü áîëåå
ñîòíè ÷åëîâåê). Çàòî, áëàãîäàðÿ
íîâîìó, öèôðîâîìó îáîðóäîâà-
íèþ, áóäåò ñïàñåíî íåìàëî æèç-
íåé. Ýòî - îùóòèìàÿ ïîìîùü ïåð-
âîóðàëüöàì è ïðîðûâ â çäðàâî-
îõðàíåíèè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Ñåðãåé Øåëåñêî - ÷ëåí îáùåñòâà èíâàëèäîâ, ÷åëîâåê ñ àê-
òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé:
– Ó ìåíÿ ïåðâûé êîìïüþòåð ïîÿâèëñÿ åùå â íà÷àëå 2000-õ.
Õîòÿ îí áûë ñòàðåíüêèì, ìàëîìîùíûì, íî ïîìîã ñòàòü ïîëüçîâà-
òåëåì, îñâîèòü íåêîòîðûå îïåðàöèè. Â ÷àñòíîñòè, ãðàôè÷åñêóþ
ðàçðàáîòêó êîìïîçèöèé êàðòèí, ïîñêîëüêó ïîÿâèëîñü õóäîæåñòâåí-
íîå óâëå÷åíèå. Çàòåì ïðèîáðåë áîëåå ñîâåðøåííóþ òåõíèêó, ÷òî
ðàñøèðèëî âîçìîæíîñòè. Ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà ñåé÷àñ çàíè-
ìàþñü ñîçäàíèåì êîììåð÷åñêèõ ñàéòîâ, âåá-äèçàéíîì, ïðè÷åì,
îáó÷àþñü ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Äëÿ
ìåíÿ êîìïüþòåð – ýòî ñðåäñòâî îáùåíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ïîëåçíîé
èíôîðìàöèè. Íå ðàç çàõîäèë íà ñàéò «Ó÷èìñÿ âìåñòå», ãäå ïîçíà-
êîìèëñÿ ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ
ñðåäà». Êðîìå òîãî, êàæäûé ïîñåòèòåëü ìîæåò óçíàòü, ãäå ìîæíî
ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè,
êàêèå ñóùåñòâóþò ëüãîòû, ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ. Íî ñàìîå
ãëàâíîå – ïîÿâèëñÿ ïîïóëÿðíûé ðàçäåë «×àñòî çàäàâàåìûå âîï-
ðîñû», â êîòîðîì îòâåòû äàþò ñïåöèàëèñòû Ìèíçäðàâñîöðàçâè-
òèÿ ÐÔ. Íà ôîðóìå ïîðòàëà ïîëüçîâàòåëè îáñóæäàþò ìíîæåñòâî
òåì. Íàïðèìåð, ñâîè íàñóùíûå ïðîáëåìû – òàêèå, êàê ïîëó÷åíèå
ëåêàðñòâ, æèëüÿ, ïðîõîæäåíèå ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû.
Ñëîâîì, ñ ïîìîùüþ òàêîãî èíòåðíåò-ïîðòàëà ìîæíî íàéòè
äîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå ïîëüçîâàòüñÿ ðàçëè÷íûìè óñëó-
ãàìè, íå âûõîäÿ èç äîìà.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 23 ìàðòà 2012 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
СРЕДА ОБИТАНИЯ
Г
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ОКНО В МИР И СВЯЗЬ С НИМ
×òî ìîæåò áûòü ñòðàøíåå æèçíè â ÷åòûðåõ ñòåíàõ, áåç
îáùåíèÿ ñ ìèðîì äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, êîòîðûõ òîëüêî íà Ñðåäíåì Óðàëå
ïðîæèâàåò îêîëî 340 òûñÿ÷. Îíè â ïîëíîé ìåðå îùóùàëè
ñâîþ èçîëèðîâàííîñòü. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýòà áûëî
íàñòîÿùåé áåäîé.
Â íàøåì îáùåñòâå, ê ñîæàëåíèþ, âñ¸ ïðèñïîñîáëåíî òîëüêî
äëÿ çäîðîâûõ. Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò, ìàãàçèíû, ðàçëè÷íûå
ó÷ðåæäåíèÿ íå îáîðóäîâàíû ïàíäóñàìè, ïîäúåìíèêàìè, íåîáõî-
äèìûìè èíâàëèäàì. Ïðàâäà, íåäàâíî ïîÿâèëèñü Ôåäåðàëüíûå
çàêîíû î ñîöèàëüíîé çàùèòå ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, à òàêæå
îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà «Äîñòóïíàÿ ñðåäà», íàïðàâëåííàÿ íà ïðå-
îäîëåíèå ñîöèàëüíîé ðàçîáùåííîñòè, ôîðìèðîâàíèå äðóæåñòâåí-
íî íàñòðîåííîãî ñîöèóìà.
Â Ïåðâîóðàëüñêå òîæå ñîçäàíà ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ äëÿ âû-
ðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äîñòóïíîñòè èíôîð-
ìàöèè è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ëþäåé, ÷üè âîç-
ìîæíîñòè îãðàíè÷åíû. Ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè ðàòóþò çà
ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå ó÷ðåæäåíèé äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ è ïðîñÿò çàïîëíèòü ïàñïîðòà äîñòóïíîñòè ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå ðàáîòàåò âñåðîññèéñêèé ïîðòàë «Ó÷èì-
ñÿ æèòü âìåñòå», êîòîðûé ðàçðàáîòàëî è âíåäðèëî Ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè. ×òî îá ýòîì
äóìàþò, íàïðèìåð, êîëÿñî÷íèêè, êîòîðûì ñëîæíû ïåðåäâèæåíèÿ,
è ñòàíîâÿòñÿ îñîáåííî âàæíûì è íåîáõîäèìûì êîìïüþòåð, Èí-
òåðíåò?
ÊÑÒÀÒÈ
Ñåé÷àñ íà Ñðåäíåì Óðàëå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîä-
ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà äëÿ èíâàëèäîâ» íà áàçå îá-
ëàñòíîãî öåíòðà ðåàáèëèòàöèè èäåò ðàçðàáîòêà âåá-ïîð-
òàëà, â êîòîðîì áóäåò ó÷òåí îïûò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôå-
äåðàëüíîãî ñàéòà «Ó÷èìñÿ æèòü âìåñòå». Ñâîþ ëåïòó â
ýòî âàæíîå äåëî ñòðåìèòñÿ âíåñòè è Ñâåðäëîâñêîå îòäå-
ëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ. Â ðåçóëüòà-
òå, ìàëîïîäâèæíûå ëþäè ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êóëü-
òóðíûìè öåííîñòÿìè íàøåé îáëàñòè.
Íà Ñðåäíåì Óðàëå àêòèâíî âåäåòñÿ èíôîðìàöèîí-
íî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà – âûïóñêàþòñÿ ðîëèêè ïî
âîïðîñàì àäàïòàöèè èíâàëèäîâ, èçäàíî èíôîðìàöèîí-
íî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå «Àçáóêà äîñòóïíîñòè ñðåäû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè».
ëàââðà÷ ÃÁ ¹1 Íèêî-
ëàé Øàéäóðîâ ãîâî-
ðèò, ÷òî ñîâðåìåííàÿ
ìåäèöèíà áåç òàêîãî
îáîðóäîâàíèÿ íåâîç-
ìîæíà. Â Åêàòåðèíáóðãå íà í¸ì
ðàáîòàþò óæå 20 ëåò. È ïåðâî-
óðàëüöàì ïðèõîäèëîñü åçäèòü
òóäà íà îáñëåäîâàíèå, êîòîðîå
ñòîèëî íåìàëûõ äåíåã. Òåïåðü
äîðîãîñòîÿùàÿ äèàãíîñòèêà äëÿ
ïàöèåíòîâ áóäåò áåñïëàòíîé, íî
ïðîâîäèòü å¸ ïëàíèðóþò òîëüêî
ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à, êîãäà åñòü
îïðåäåë¸ííûå ïîêàçàíèÿ.
Ïîäãîòîâêà ê óñòàíîâêå òî-
ìîãðàôà íà÷àëàñü åù¸ â ïîçàï-
ðîøëîì ãîäó. Èç ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà áûëî âûäåëåíî 200 òûñÿ÷
ðóáëåé íà ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè.
Çàòåì áîëüíèöà ïîëó÷èëà îáëà-
ñòíûå ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Òðåáîâàíèÿ ê
óñòàíîâêå òîìîãðàôà ñåðüåçíûå.
Ðåíòãåí-àïïàðàò ïîòðåáëÿåò ìíî-
ãî ýëåêòðîýíåðãèè, ïîýòîìó òÿíó-
ëè íîâûå ýëåêòðîêàáåëè áîëüøî-
ãî ñå÷åíèÿ, äåëàëè îñîáîå çàçåì-
ëåíèå. Ïîòîëîê ïîòðåáîâàëîñü
îáèòü ñâèíöîâûìè ëèñòàìè, ÷òî-
áû âåðõíèé ýòàæ íå ïîïàäàë ïîä
îáëó÷åíèå. Çàíîâî ìîíòèðîâàëè
âåíòèëÿöèîííóþ ñèñòåìó. Òàêæå
ïðèãîòîâëåíû ñïåöèàëüíûå ïî-
ìåùåíèÿ: ïðîöåäóðíàÿ, ïóëüòî-
âàÿ, êîìíàòà îæèäàíèÿ, ñìîòðî-
âàÿ, êîìíàòà äëÿ ïåðñîíàëà, äëÿ
ñèñòåìû âåíòèëÿöèè, ãåíåðàòîð-
íàÿ.
Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òîìîãðà-
ôà òðåáóåòñÿ äâà îïûòíûõ ñïåöè-
àëèñòà. Çàâåäóþùàÿ ðåíòãåíîäè-
àãíîñòè÷åñêèì îòäåëåíèåì Îëü-
ãà Ðîäèîíîâà è äîêòîð Ëåîíèä
Äîëãîïîëîâ çàðàíåå ïðîøëè îáó-
÷åíèå íà áàçå Óðàëüñêîé Ãîñó-
äàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè íà êàôåäðå ðàäèîëîãèè.
Ñìîòðåëè, êàê òðóäÿòñÿ êîëëåãè
â îáëàñòíîé áîëüíèöå, îíêîäèñ-
ïàíñåðå, èíñòèòóòå ïåäèàòðèè…
Êóðñ «Îñíîâû êîìïüþòåðíîé òî-
ìîãðàôèè» äëèëñÿ ïîëòîðà ìåñÿ-
öà. Êàê òîëüêî îáîðóäîâàíèå áó-
äåò óñòàíîâëåíî, îíè ïðèñòóïÿò
ê îñâîåíèþ, â òîì ÷èñëå, çàëî-
æåííûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì.
Ðàáîòàòü íîâîå îáîðóäîâà-
íèå áóäåò êðóãëûå ñóòêè, ïîñêîëü-
êó íåñ÷àñòüå ñ ÷åëîâåêîì ìîæåò
ñëó÷èòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ. Òîìîã-
ðàô, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõî-
äèì äëÿ íåîòëîæíîé ïîìîùè ïðè
òðàâìàòè÷åñêèõ ïîðàæåíèÿõ, íà-
ïðèìåð, äëÿ ïîñòðàäàâøèõ â äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøå-
ñòâèè. Îí ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî
è íà ñîâðåìåííîì óðîâíå, íàèìå-
íåå îïàñíî è çàòðàòíî ïðîèçâî-
äèòü èññëåäîâàíèå âñåõ âíóòðåí-
íèõ îðãàíîâ ÷åëîâåêà, íà÷èíàÿ îò
êîñòåé è çàêàí÷èâàÿ êðîâåíîñíû-
ìè ñîñóäàìè, äèàãíîñòèðîâàòü
÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâìû, çëîêà-
÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ.
Ñëîâîì, ñïåêòð èññëåäîâàíèé
î÷åíü øèðîê, è êâàëèôèêàöèÿ
âðà÷åé â ñâÿçè ñ ýòèì äîëæíà
áûòü ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîé.
Îëüãà Ðîäèîíîâà ïîä÷åðêíó-
ëà: «×òîáû ãëóáîêî èçó÷èòü òîìîã-
ðàôè÷åñêèé òðåõìåðíûé ìåòîä,
ñêðóïóëåçíî èññëåäîâàòü ñðåçû â
ðàçíûõ ïëîñêîñòÿõ, ñïåöèàëüíûõ
êóðñîâ, êîíå÷íî, íåäîñòàòî÷íî.
Íåîáõîäèìî è ñàìîñòîÿòåëüíî
çàíèìàòüñÿ, ÷èòàòü íàó÷íóþ ëèòå-
ðàòóðó. Èíà÷å íåëüçÿ áóäåò ïðî-
Заведующая рентгенодиагностическим отделением Ольга Радионова
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ íà 2011-2012 ãîäû òîëüêî ïåðâîóðàëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëü-
íèöà ¹1 ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè 25 íàèìåíîâà-
íèé ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó îêîëî 68 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ðåçóëüòàòû ìàñøòàáíîé ìîäåðíèçàöèè ìåäèöèíû
â Ïåðâîóðàëüñêå âèäíû ïîâñþäó.
ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ
На днях в горбольницу № 1
поступил долгожданный
компьютерный томограф.
Стоимость рентген-аппарата
21 миллион рублей, куплен
он за счёт федеральных
средств по программе
модернизации
здравоохранения.
Первоуральску повезло,
потому что такое
оборудование есть далеко
не во всех медучреждениях
Свердловской области.
В ближайшее время приедут
специалисты фирмы-
производителя «Сименс»
для монтажа техники.
òî óäàëîñü êàçàíñêèì äèíàìîâöàì
â ñïîðå ñ ïîáåäèòåëåì íûíåøíåãî
ðåãóëÿðíîãî ïåðâåíñòâà – «Åíèñå-
åì». Õîçÿåâà ñóìåëè ïîáåäèòü 3:1
äàæå â îòñóòñòâèå ñâîåãî ãëàâíîãî
çàáîéùèêà ôèííà Ñ.Ëààêêîíåíà, ïîëó÷èâøå-
ãî íàêàíóíå ïåðåëîì. Áëåñíóë äðóãîé èìåíè-
òûé ñíàéïåð – êàïèòàí òàòàðñòàíöåâ Ñ.Îáó-
õîâ, ñäåëàâøèé õåòò-òðèê (äâà ãîëà – ñ óãëî-
âûõ). Ó ñèáèðÿêîâ ïîñëå äâóõ ïðîïóùåííûõ
ìÿ÷åé îòëè÷èëñÿ Ñ.Ëîìàíîâ, êîòîðîãî äèíà-
ìîâöàì â ïðèíöèïå óäàëîñü íåéòðàëèçîâàòü.
«Çîðêèé» â ðîäíûõ ñòåíàõ ïðè 5 òûñÿ÷àõ
çðèòåëåé ïîâåë áûëî â ñ÷¸òå, íî ê ïåðåðûâó
óæå óñòóïàë ìîñêâè÷àì 1:2. Ïîñëå îòäûõà
ñèíå-áåëûå äîâåëè îòðûâ äî ïÿòè ãîëîâ è ÷óòü
ðàññëàáèëèñü. Òóò êðàñíîãîðöû íå èñïîëüçî-
âàëè ïåíàëüòè, çàòî äâàæäû çàáèëè ñ èãðû.
Òåì íå ìåíå – 3:6. Ó õîçÿåâ äóáëåì îòìåòèë-
ñÿ âîñïèòàííèê «Òðóáíèêà» Ï.Öûãàíåíêî. Ó
«Äèíàìî» ñàìûì ïîëåçíûì áûë Ì.Ñâåøíè-
êîâ: ãîë + 2 ïåðåäà÷è. Áûâøèé íàø Ð.Øàì-
ñóòîâ ðàç âûñòóïèë àññèñòåíòîì.
Êðàñíîÿðñêèå áîëåëüùèêè, ïåðåïîëíèâ-
øèå ñòàäèîí (ïî ïðîòîêîëó – 7 òûñÿ÷, ïî ôàê-
òó – âñå 10), æàæäàëè ðåâàíøà ëþáèìöåâ è
äîïîëíèòåëüíîãî òðåòüåãî ïîåäèíêà. Óâû, òå
ìàññó ìîìåíòîâ ðàñòðàíæèðèëè, ê òîìó æå íå
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íè ñêîðîñòåé, íè ñëà-
æåííîñòè. Ïîñëå íè÷åéíîãî òàéìà (1:1) åíè-
ñåéöàì åùå îäíàæäû óäàëîñü äîãíàòü ñîïåð-
íèêà. Íà áîëüøåå ñèë è àìáèöèé íå õâàòèëî
– 3:5. Ïîñëåäíèé ìÿ÷ ó ïîáåäèòåëåé ïðîâåë
ýêñ-ïåðâîóðàëåö Ì. ×åðìíûõ
Ìîñêâè÷è, ïðèíèìàÿ «Çîðêèé», ê ïåðåðû-
âó âåëè òðè ìÿ÷à. Ïîòîì ñòîðîíû îáìåíÿëèñü
ìåòêèìè óäàðàìè, ïîñëå ÷åãî äèíàìîâåö
Å.Èâàíóøêèí çàïîðîë ïåíàëüòè (ìèìî). Êðàñ-
íîãîðöû, îæèâèâøèñü, îòâåòèëè äâóìÿ ðå-
çóëüòàòèâíûìè àòàêàìè. Íà ýòîì çàïàë çàêîí-
÷èëñÿ. À äèíàìîâöû ñ ëèõâîé ðàññ÷èòàëèñü
çà ñâîè ïðîìàøêè – 7:4.
Òàêèì îáðàçîì, ïîâòîðÿåòñÿ ïðîøëîãîä-
íÿÿ èñòîðèÿ: ÷åìïèîíñòâî 25 ìàðòà â Àðõàí-
ãåëüñêå â ñóïåðôèíàëå (ïðÿìàÿ òåëåòðàíñëÿ-
öèÿ íà êàíàëå «Ñïîðò -2» â 15 ÷àñîâ íàøåãî
âðåìåíè) ïðåäñòîèò îñïàðèâàòü îäíîêëóáíè-
êàì Êàçàíè è Ìîñêâû. Çà ñâîè î÷åðåäíûå çî-
ëîòûå ìåäàëè ïîñïîðÿò çåìëÿêè: ó Ì.×åðì-
íûõ èõ 10 (çà ãîäû âûñòóïëåíèé â ðàçíûõ êëó-
áàõ), ó Ð.Øàìñóòîâà -7, ó Ï.Áóëàòîâà - ïîêà
íè îäíîé.
ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ – ÊÀÊ ØÀÍÑ
ÐÅÂÀÍØÀ
В первом полуфинальном раунде чемпионата России только в одной паре из двух
хозяева сумели добиться успеха.
Ãîä íàçàä â ñåðèè èç òð¸õ âñòðå÷ ñèëüíåå îêàçàëèñü õîêêåèñòû Òàòàðñòàíà – 7:11 (â
Ìîñêâå), 8:4, 4:2 (â Êàçàíè) – è ñòàëè ÷åìïèîíàìè. ×óòü ïîçæå ìîñêâè÷è çàâëàäåëè
Êóáêîì ñòðàíû, îäîëåâ â ðåøàþùåì ìàò÷å êðàñíîãîðöåâ – 6:5. Òî åñòü, äèíàìîâñêèå
êëóáû çàïîëó÷èëè ïî îäíîìó âûñîêîìó òèòóëó
Â ýòîì ñåçîíå îäíîêëóáíèêè â îäíîì ôèíàëå óæå âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ – â ðîçûãðû-
øå Êóáêà Ðîññèè. Î ïðåâîñõîäñòâå ìîñêâè÷åé êðàñíîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâóåò ñ÷¸ò – 8:2.
Э
ВНИМАНИЕ!
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 323 ìàðòà 2012 ãîäà Уральский
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
С
ГОРОДСКИЕ «РАЗБОРКИ»
Íàñòîëüíûé òåííèñ – èíòåðåñíàÿ è äîñòóïíàÿ äëÿ âñåõ èãðà,
î÷åíü ïîïóëÿðíàÿ íà ÏÍÒÇ. Ïîýòîìó â ñîðåâíîâàíèÿ
ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû îò ïðåäïðèÿòèÿ çàÿâèëîñü àæ òðè
êîìàíäû. È âñå îíè â èòîãå âîøëè â ÷èñëî ëèäåðîâ.
Ïîáåäèòåëåì ñòàëà îñíîâíàÿ ñáîðíàÿ ñ Âëàäèìèðîì Àäèå-
âûì (öåõ ¹ 15), Âàñèëèåì Êèñåë¸âûì (âåòåðàí öåõà ¹ 5) è Êðè-
ñòèíîé Äîðîôååâîé (öåõ ¹ 9). Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè äèíàñîâöû,
çà íèìè – òðåòèé ñîñòàâ íîâîòðóáíèêîâ: Àëåêñàíäð Êðþêîâ (öåõ
¹ 23), Àíäðåé Îðëîâ (öåõ ¹ 4) è Åëåíà Åôðåìîâà (öåõ ¹ 7).
Íàøà òðåòüÿ êîìàíäà, ïîëíîñòüþ ñîñòàâëåííàÿ èç ïðåäñòàâèòå-
ëåé öåõà ¹ 17 (Àíäðåé Çþçèí, Ñåðãåé Ãàíüêèí è Ñâåòëàíà Êîâà-
ë¸âà), çàìêíóëà ïÿò¸ðêó ñèëüíåéøèõ.
Âî âòîðîé ãðóïïå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïåðâåíñòâî çàâîåâàëè
ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, îïåðå-
äèâøèå äðóãèõ ïðèç¸ðîâ – ïåðâóþ è òðåòüþ êîìàíäû ïîëèòåõíè-
êóìà.
Â ñîñòîÿâøåìñÿ âñêîðå ëè÷íîì ÷åìïèîíàòå Ïåðâîóðàëüñêà ó
ìóæ÷èí íîâîòðóáíèêè â ïðèç¸ðû íå ïîïàëè. Ëó÷øèì áûë Âèêòîð
Ïîâîëüñêèé èç «Òîðãîâîãî äîìà» - 8 ìåñòî. À âîò Åëåíà Åôðåìîâà
ïðîáèëàñü íà âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà, ïðîïóñòèâ âïåð¸ä Îëü-
ãó Íåôåäüåâó èç «Äèíóðà», è îïåðåäèâ Ãóëóçþ Êîæåâíèêîâó è ãîð-
çäðàâóïðàâëåíèÿ.
СПАРТАКИАДА ПНТЗ
Ëàâðû â çàâîäñêîì âîëåéáîëüíîì ïåðâåíñòâå
îñïàðèâàëî äåñÿòü êîìàíä,
ðàçäåëåííûõ èçíà÷àëüíî íà äâå ãðóïïû.
Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà â ðåøàþùóþ ñòàäèþ âîøëî
ïî äâà ëó÷øèõ êîëëåêòèâà. Â ïåðåêð¸ñòíîì ïîëóôèíàëüíîì ïðî-
òèâîñòîÿíèè (ïåðâûé ñî âòîðûì – âòîðîé ñ ïåðâûì) öåõ ¹ 4 âçÿë
âåðõ íàä ïåðâûì, à öåõ ¹ 9 – íàä 14-ì. Â ñîïåðíè÷åñòâå íåóäà÷-
íèêîâ çà òðåòüþ îêîí÷àòåëüíóþ ïîçèöèþ âîëî÷èëüùèêè ïåðåèã-
ðàëè òðóáîïðîêàò÷èêîâ. Â ãëàâíîì ìàò÷å òóðíèðà ÷åòâ¸ðòûé íà-
í¸ñ ïîðàæåíèå äåâÿòîìó – 2:0. Èíòåðåñíî, ÷òî ñ òàêèì ñ÷¸òîì çà-
âåðøèëèñü âñå èãðû çà ïðèçîâûå ìåñòà.
×åìïèîíû èç öåõà ¹ 4: Àíäðåé Ãóñåâ, Ñåðãåé Ôåòèñîâ, Ïà-
âåë Ìîñêàë¸â, Íèêèòà Ñóðîäååâ, Åâãåèé Øåâíèí (êàïèòàí) è Ìè-
õàèë Ìî÷àëîâ.
Ëó÷øàÿ êîìàíäà çàâîäà ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì áûëà âûÿâëåíà
â õîäå áëèöòóðíèðà, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî 11 êîìàíä.
Ïî ïóòè â ôèíàë öåõ ¹ 4 îñòàâèë íå ó äåë äåâÿòûé è âîñüìîé
öåõè (ñîîòâåòñòâåííî 6:1 è 10:1). Ê ðåøàþùåìó ìàò÷ó öåõ ¹ 5
ïîäîø¸ë ñ ïîáåäîé íàä 14-ì öåõîì - 2:1. Â ñïîðå çà «áðîíçó»
âîñüìîé âçÿë âåðõ 9:7 íàä öåõîì ¹ 14. Ñ òàêîé æå ðàçíèöåé, â
äâà ìÿ÷à, â áîðüáå çà ïàëüìó ïåðâåíñòâà öåõ ¹ 4 íàí¸ñ ïîðàæå-
íèå 5:3 ïÿòîìó öåõó.
Ñîñòàâ ïîáåäèòåëåé: âðàòàðü Åâãåíèé Ãèë¸â, Àëåêñàíäð Øè-
ðÿåâ, Àëåêñåé Ñûñîåâ, Òèìîôåé Àíàíüèí, Äìèòðèé Îñëàìåíêî,
Ñåðãåé Ïðèáûëåâ, Ãåííàäèé Ãàòàóëëèí (êàïèòàí), Êèðèëë Êîç-
ëîâñêèõ. Ðóêîâîäèòåëü - ôèçîðã Åâãåíèé Øåâíèí.
ВТОРАЯ МОЛОДЁЖНАЯ
Â ðàìêàõ ñâîåé ñïàðòàêèàäû ñîâåò ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ
â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé»
31 ìàðòà ïðîâîäèò ïåðâåíñòâî ñðåäè êîìàíä çàâîäà
è Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà
ïî ñëåäóþùèì âèäàì:
- ïåéíòáîë (ñîñòàâ êîìàíäû - 5 ÷åëîâåê);
- ñòðèòáîë (ñîñòàâ êîìàíäû - 3 ÷åëîâåêà);
- áèàòëîí (ëè÷íûé çà÷åò).
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ìîæåò ó÷àñòâîâàòü ëþáîé ñîòðóäíèê ïðåä-
ïðèÿòèÿ â âîçðàñòå äî 35 ëåò âêëþ÷èòåëüíî.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 28 ìàðòà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
Stanislav.Vedernikov@chelpipe.ru íà èìÿ Ñòàíèñëàâà Âèêòîðîâè÷à
Âåäåðíèêîâà.
ГОТОВИМСЯ К СПЛАВУ
Òóðèñòè÷åñêèé êëóá ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ
ñ 20 àïðåëÿ ïî 8 ìàÿ îðãàíèçóåò ñïëàâ ïî ðåêå Àé
(ñòàíöèÿ Êóñà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè – ïîñ¸ëîê Ìåñÿãóòîâî
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí).
Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáðàíèå è çàïèñü ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ
15 ìàðòà â 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò â ïîìåùåíèè ñîâåòà ìîëîäåæè -
ïðîõîäíàÿ ¹ 1, 3-é ýòàæ. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ îãðàíè÷åííî.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
27-60-14; 8-963-851-61-02 (Àëüáåðò Øàìèëîâ);
27-73-47; 8-908-910-85-78 (Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ).
РАБОТА ЛЮБИМАЯ И… КРАСИВАЯ
Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÏÍÒÇ 25 àïðåëÿ ïðîâîäèò
âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ êîíêóðñ
«Ìèññ è Ìèñòåð êðàñèâàÿ ïðîôåññèÿ 2012».
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå è ïðåäñòàâèòü
ñâîþ ïðîôåññèþ. Çàÿâêè íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Ëþ-
áîâè Âëàäèìèðîâíû Òàòàóðîâîé (L_Tataurova@pntz.ru).
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
27-77-25 è 8-965-524-77-39.
âèäåòåëüñòâî òîìó – ïèñüìî áëàãîäàðíîñòè, ïðèøåä-
øåå íà ÏÍÒÇ â àäðåñ îïåðàöèîííîãî äèðåêòîðà
Àëåêñåÿ Äðîíîâà, äèðåêòîðà ïî ðåìîíòàì è ýêñïëó-
àòàöèè Âàëåðèÿ Õîðåâà îò ðóêîâîäñòâà äåòñàäà ¹ 38
(ôèëèàë ÌÊÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 70»). Ïðèøëî îíî
óæå «ïî ôàêòó»: íîâîòðóáíèêè ïîìîãëè ðåøèòü ïðîáëåìíóþ ñè-
òóàöèþ, ïîìîãëè íå ñëîâîì, à äåëîì.
…Íà òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà áûëè îòêðûòûå ñî âñåõ ñòî-
ðîí âåðàíäû äëÿ çàíÿòèé íà óëèöå – â íåïîãîäó óêðûòüñÿ áûëî
íåãäå. Â ìàðòå ðàáîòíèêè öåõà ¹ 14 äîëæíûì îáðàçîì èõ îáî-
ðóäîâàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè áåçîïàñíîñòè äåòåé.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íàðÿäó ñ âåòåðàíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà
çàñëóæåííîì îòäûõå, - Â.Ñ.Ïîíîìàð¸âûì, Â.Ô.Ôåâðàë¸âûì,
Þ.Ñ.×åðíûõ, Â.Í.Çîíîâûì, â ðàáîòàõ ó÷àñòâîâàëè è ïðåäñòà-
âèòåëè ñîâåòà ìîëîä¸æè Àíòîí Êëèìîâ, Ýäãàð ßãîâöåâ.
– Ìû ïðèçíàòåëüíû, ÷òî ïðåäïðèÿòèå ïðîäîëæàåò íàõîäèòü
âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè, - ñîîáùàþò âîñïèòàòåëè.
- Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè - âñåì, êòî ñïîñîáñòâîâàë îáíîâëåíèþ
è ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ìàëûøåé. Íàì î÷åíü âàæ-
íà ýòà çàáîòà, ìû ÷óâñòâóåì, ÷òî çàâîä÷àíå – ðóêîâîäñòâî è
ðÿäîâûå ñîòðóäíèêè, ÿâëÿþòñÿ íàøèìè åäèíîìûøëåííèêàìè,
äëÿ íèõ òàê æå âàæíî, â êàêèõ óñëîâèÿõ âîñïèòûâàþòñÿ äåòè,
ìû âìåñòå äåëàåì âñ¸, ÷òîáû ìàëûøè ðîñëè çäîðîâûìè, âåñ¸-
ëûìè è ìîãëè ïîëíîöåííî ðàçâèâàòüñÿ. Ïîýòîìó õî÷åòñÿ èñ-
êðåííå ñêàçàòü íå îôèöèàëüíûìè ñëîâàìè, à òàê, êàê ìû ýòî
÷óâñòâóåì: ñïàñèáî âàì, äîðîãèå íàøè øåôû!
Êðîìå òîãî, íîâîòðóáíèêè èçãîòîâèëè äëÿ ðåáÿòèøåê øåñòü
ïåñî÷íèö.
ÑÂÅÆÀß ÏÎ×ÒÀ
Êîãäà âåðñòàëñÿ ýòîò íîìåð ãàçåòû, â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî ïèñü-
ìî èç äåòñêîãî ñàäà ¹ 77, â ïðîäîëæåíèå òåìû: «Êîëëåêòèâ ôèëèà-
ëà ÌÊÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 77» âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
çà îêàçàíèå ïîìîùè â ðåìîíòå ìåäèöèíñêîãî áëîêà ðóêîâîäñòâó íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà è íà÷àëüíèêó öåõà ¹ 29 À.Á.×åðíûõ, ìàñòåðó ýòîãî
êîëëåêòèâà Ã.Ï.Ïðåäåèíîé, îòäåëî÷íèêàì Ò.Ã.Ä¸ìèíîé è Ë.Ã.Ëóò-
êîâîé, ïëîòíèêó È.Ã Êîðîòàåâó, à òàêæå íà÷àëüíèêó öåõà ¹ 34 À.À.Áà-
ëàáàíîâó, ñàíòåõíèêàì À.È.Ðåïèíó è Í.Á.Àêñååâó».
ШЕФСТВО
- Ïÿòü ëåò Ìåäöåíòð ×ÒÏÇ áûë ïîëèêëè-
íèêîé òîëüêî äëÿ çàâîä÷àí. Ñåé÷àñ âû ïðè-
íèìàåòå è æèòåëåé Ïåðâîóðàëüñêà. Êàêèå
óñëóãè äëÿ íèõ äîñòóïíû? Íàñêîëüêî öåíû
îòëè÷àþòñÿ îò ãîðîäñêèõ?
- Óæå ïåðâûå íåñêîëüêî ëåò ðàáîòû ïîêà-
çàëè, ÷òî íàì óäàëîñü ñîçäàòü, äåéñòâèòåëü-
íî, õîðîøèé ìåäöåíòð. È ýòî âûðàæàåòñÿ íå
òîëüêî â ìîäíîì ðåìîíòå è íîâåéøåì îáîðó-
äîâàíèè. Áîëüøàÿ öåííîñòü – ñëàæåííûé, ðà-
áîòîñïîñîáíûé, äîáðîñîâåñòíûé êîëëåêòèâ.
Êàê ðåçóëüòàò âñåãî - êà÷åñòâåííûå è êîìôîð-
òíûå óñëîâèÿ äëÿ ïàöèåíòîâ, ðåàëüíàÿ ïî-
ìîùü èõ çäîðîâüþ. Íî, ñîãëàñèòåñü, íåñïðà-
âåäëèâî, åñëè âñåì ýòèì âåëèêîëåïèåì áó-
äóò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ðàáî÷èå ÏÒÏÇ. Ìû
ðåøèëè ïðèãëàñèòü è æèòåëåé ãîðîäà.
Ïðåäëàãàåì êëèåíòàì âåñü ïàêåò óñëóã,
êîòîðûé îáû÷íî ïðåäîñòàâëÿåò ãîðîäñêàÿ ïî-
ëèêëèíèêà íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå: êîíñóëü-
òàöèè âðà÷åé-òåðàïåâòîâ è óçêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ, äèàãíîñòèêà âñåâîçìîæíûõ óðîâíåé, íà-
÷èíàÿ îò ÓÇÈ, ýíäîñêîïèè è çàêàí÷èâàÿ ñà-
ìûìè ñëîæíûìè òåñòàìè. Ñîîòâåòñòâåííî, ÷å-
ëîâåê, îáðàòèâøèñü â ìåäöåíòð, çà 1-3 äíÿ
ìîæåò ïðîéòè ïîëíîå îáñëåäîâàíèå è ïîëó-
÷èòü îáîñíîâàííûé ãðàìîòíûé äèàãíîç è íà-
÷àòü íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå.
Äëÿ òðóáíèêîâ áëàãîäàðÿ ñòðàõîâêå ÄÌÑ
- ýòî áåñïëàòíî. Êîíå÷íî, äëÿ ãîðîæàí ìû îêà-
çûâàåì ïëàòíûå óñëóãè. Îäíàêî ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèì ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ, êî-
òîðûå ïîêàçûâàþò, ÷òî íàøè öåíû ãîðàçäî
íèæå, ÷åì â äðóãèõ êîììåð÷åñêèõ ìåäó÷ðåæ-
äåíèÿõ.
- Ïî÷åìó â îáû÷íîé ïîëèêëèíèêå íà ïîë-
íîå îáñëåäîâàíèå ìîæåò óéòè ïîðÿäêà ìå-
ñÿöà, à ó âàñ - âñåãî íåñêîëüêî äíåé?
- Ýòî è îòëè÷àåò õîðîøèé ìåäèöèíñêèé
öåíòð îò ñðåäíåãî. Êîãäà ïàöèåíò ïðèõîäèò â
îáû÷íóþ ïîëèêëèíèêó, îí ïðèõîäèò áîðîòüñÿ.
È áîðüáà ýòà íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî øàãà â ó÷-
ðåæäåíèå, êîãäà åìó ïðåäëàãàþò êóïèòü áà-
õèëû, çàñòàâëÿþò ïðèíîñèòü ñâîè ïðîñòûíü è
ëåêàðñòâî äëÿ èíúåêöèè. Â îáùåì, îáåñïå-
÷èòü ïðîöåäóðû âñåì íåîáõîäèìûì äîëæåí
ñàì ïàöèåíò. Ó íàñ æå ñîçäàíû òàêèå óñëî-
âèÿ, ÷òî, çàïëàòèâ äåíüãè - âåñüìà, êñòàòè, äî-
ñòóïíûå äëÿ ëþáîãî ðàáîòàþùåãî ãðàæäàíè-
«ÌÎÄÀ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ÐÀÑÒÅÒ»
Расстаться с болезнями - легко, если тебе в этом помогают квалифицированные
доктора, - убеждена генеральный директор Медцентра ЧТПЗ Наталья Багницкая.
Подробности и результаты работы Медцентра в Челябинске и Первоуральске –
в интервью и Натальей Борисовной.
íà, - ÷åëîâåê ïîëó÷àåò óñëóãó, êîòîðàÿ çàðà-
íåå îáåñïå÷åíà âñåì íåîáõîäèìûì. Ýòî çíà-
÷èò, ÷åëîâåêó íå íóæíî áîðîòüñÿ íè çà ÷òî. Îí,
ïåðåñòóïàÿ ïîðîã íàøåãî Ìåäöåíòðà, äîëæåí
èñïûòàòü îáëåã÷åíèå îò òîãî, ÷òî åãî ïðîáëå-
ìû íà÷èíàþò ðåøàòüñÿ. Ïîýòîìó è ïîëó÷àåò-
ñÿ âñ¸ îïåðàòèâíî, áåç ïðîâîëî÷åê.
- Ñåé÷àñ è â îáû÷íûõ áîëüíèöàõ åñòü
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, íî çà÷àñòóþ íà
í¸ì íåêîìó ðàáîòàòü. À êàê ó âàñ îáñòîèò
äåëî ñ êâàëèôèöèðîâàííûìè âðà÷àìè?
- Íàø êîëëåêòèâ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâó-
åò êâàëèôèêàöèþ, ïðèîáðåòàåò íîâûå çíàíèÿ.
Åæåãîäíî ðóêîâîäñòâîì Ìåäöåíòðà âûäåëÿåò-
ñÿ äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ, ÷òîáû ïîñòîÿííî ó÷èòü
äîêòîðîâ íîâûì ìåòîäèêàì, îáíîâëÿòü áàçî-
âûå çíàíèÿ. Ïîýòîìó çà êâàëèôèêàöèþ ïåð-
ñîíàëà ìû ìîæåì áûòü ñïîêîéíû, à çíà÷èò, è
íàøè ïàöèåíòû ìîãóò áûòü óâåðåíû â òîì, ÷òî
êîìïåòåíòíûé ñïåöèàëèñò ïðàâèëüíî íàçíà-
÷èò ëå÷åíèå.
- Ìåäèöèíà íå ñòîèò íà ìåñòå, ñîçäà¸ò-
ñÿ íîâîå îáîðóäîâàíèå, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
ìåòîäèêè â ëå÷åíèè? À ÷òî èçìåíèëîñü â
Ìåäöåíòðå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò?
- Ìû óäåëÿåì áîëüøîå âíèìàíèå ñîòðóä-
íè÷åñòâó ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè, ñòàðà-
åìñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà íèõ. Òàê, íåäàâíî
äîêòîð-íåéðîõèðóðã èç ×åëÿáèíñêà Àíäðåé
Êóçüìèí è ãëàâíûé âðà÷ Ìåäèöèíñêîãî öåíò-
ðà ×åëÿáèíñêà Îêñàíà Àáðîñèìîâà ïîáûâà-
ëè â íåñêîëüêèõ èçðàèëüñêèõ êëèíèêàõ, èçó-
÷èëè, êàêèì îáîðóäîâàíèåì ïîëüçóþòñÿ êîë-
ëåãè, êàêèå ýòî ïðèíîñèò ðåçóëüòàòû. Åñëè
ýôôåêòèâíîñòü âûñîêà, ñòàðàåìñÿ êóïèòü è
ñåáå, åñëè íå òàêîå â òî÷íîñòè îáîðóäîâàíèå,
òî óðîâíÿ íè÷óòü íå õóæå. È âñ¸, ÷òî ó íàñ åñòü,
ïðåòåðïåâàåò áîëüøèå èçìåíåíèÿ. Íàïðèìåð,
ïëàíèðóåì äîïîëíèòü öâåòíûì äîïëåðîì îò-
äåëåíèå ÓÇÈ â Ïåðâîóðàëüñêå äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü èññëåäîâàòü ñåðä-
öå è ñîñóäû áîëåå êà÷åñòâåííî, äëÿ áîëåå
òîíêîé äèàãíîñòèêè.
- Êàêèå óñëóãè ïîëüçóþòñÿ íàèáîëüøåé
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïàöèåíòîâ?
- Î÷åíü ïîïóëÿðíà, áåçóñëîâíî, ÓÇÈ - äè-
àãíîñòèêà. Òàêæå áîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçó-
þòñÿ êîíñóëüòàöèè óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ, èìå-
þùèõ íàó÷íûå ñòåïåíè – êàíäèäàòîâ è äîêòî-
ðîâ íàóê, ïðàêòèêóþùèõ â êðóïíûõ áîëüíèöàõ
Åêàòåðèíáóðãà, ×åëÿáèíñêà, Ìîñêâû. Îíè
ïðèåçæàþò ê íàì, ÷òîáû êóðèðîâàòü ðàáîòó
íàøèõ âðà÷åé, âíåñòè ÷òî-òî íîâîå.
- Ñ âàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî íóæíî äå-
ëàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü çäîðîâüå?
- Íàäî ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû áîëüøå
äâèãàòüñÿ, ÷àùå áûâàòü íà âîçäóõå, çàíèìàòü-
ñÿ ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè. È åñëè ÷åëîâåê
÷óâñòâóåò, ÷òî ó íåãî ÷òî-òî íå â ïîðÿäêå ñî
çäîðîâüåì, íå òÿíóòü è îáðàùàòüñÿ ê äîêòî-
ðó. Êðîìå ýòîãî, ðåãóëÿðíî íóæíî ïðîõîäèòü
ïîëíîå ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå. Íàïðè-
ìåð, ðàáîòàþùåìó ÷åëîâåêó äîñòàòî÷íî ýòî
äåëàòü îäèí ðàç â ãîä. È ó íàñ â Ìåäèöèíñ-
êîì öåíòðå ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíî ðàçðàáî-
òàííûå ïðîãðàììû ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà
äëÿ êîíêðåòíîãî âîçðàñòà, ïîëà, ìåñòà ðàáî-
òû èëè ïî êîíêðåòíûì æàëîáàì. È ÷åëîâåê
ìîæåò âûáðàòü ëþáóþ ïðîãðàììó, ïîäõîäÿ-
ùóþ èìåííî åìó â äàííûé ìîìåíò æèçíè.
Êñòàòè, ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî îáñëåäîâàòü-
ñÿ íóæíî âîâðåìÿ, ó ëþäåé ðàñòåò ñ êàæäûì
ãîäîì. Ìîäà íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè ðàç-
âèâàåòñÿ. È ÿ äóìàþ, ÷òî ñêîðî âñå ìû áóäåì
â ýòî âîâëå÷åíû.
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ
Ê ÏÅÑÎ×ÍÈÖÀÌ
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над школами города, сделали его систематическим.
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Öåõ ¹ 1/61 - Âèêòîðà Àíäðååâè÷à ÁÅÐÄÍÈÊÎÂÀ, Àíòîíèíó Óñòèíîâó
ÑÒÎÐÎÆÅÂÑÊÈÕ, Àâãóñòó Èîñèôîâíó ÒÈÌØÈÍÓ, Ëèäèþ Àôàíàñüåâíó
ÊÓËÀÃÈÍÓ, Ëèäèþ Êîíñòàíòèíîâíó ÀØÈÕÌÈÍÓ è Àíàñòàñèþ Ìèõàéëîâíó
ÒÞËÜÊÀÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 2 – Õàáèáà Õàêèìîâè÷à ÑÀÄÛÊÎÂÀ, Íèíó Ô¸äîðîâíó ÄÛË-
ÄÈÍÓ, Àíòîíèíó Âàñèëüåâíó ÃÀËÓÕÈÍÓ, Ðàçèôà Ðàõèìüÿíîâè÷à ÃÀÐÀÅ-
ÂÀ è Àíòîíèíó Àíäðååâíó ÑÈÆÈËÎ.
Öåõ ¹ 3 – Ëþäìèëó Àíäðååâíó ËÜÂÎÂÓ è Âàëåíòèíó Åôèìîâíó ÊÓØ-
ÏÅËÅÂÓ.
Öåõ ¹ 4/64 – Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó ÑÒßÆÊÈÍÓ, Âàçèðó Ãèëüìàíîâ-
íó ÑÀÁÈÐÎÂÓ è Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÌÈØÓÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 5 – Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÏÀÍÀ×¨ÂÀ, Ðàèñó Âëàäèìèðîâ-
íó ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ, Þðèÿ Ñòåïàíîâè÷à ÁÎßÐÈÍÖÅÂÀ, Âàëåíòèíó Ãðèãî-
ðüåâíó ÊÀËÅÍÑÊÓÞ, Èþ Àðêàäüåâíó ÍÅÑÒÅÐÎÂÓ è Ëþäìèëó Ïåòðîâíó
ÌÈËÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 7 - Åëåíó Ìèõàéëîâíó ÏÎËÈÙÓÊ, Ëþäìèëó Àëåêñååâíó ÅÐÅ-
ÌÅÅÂÓ è Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à ÊÎÓÐÎÂÀ.
Öåõ ¹ 8 – Ñåðãåÿ Áîðèñîâè÷à ÍÎÂÈÊÎÂÀ, Àíòîíèíó Àíàòîëüåâíó
ØÀÐÈÏÎÂÓ è Íèíó Äìèòðèåâíó ËÓÇÈÍÓ.
Öåõ ¹ 9 – Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÅËÈÍÀ, Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à ÈÂÀ-
ÍÞÊÀ è Åâäîêèþ Ïàâëîâíó ÊÀÐÏÈÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 15 – Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó ÑÓÑËÎÂÓ, Ïàâëà Åâãåíüåâè÷à ÑÎ-
ËÎÂÜ¨ÂÀ è Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ.
Öåõ ¹ 16 – Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ÈÑÌÀÃÈËÎÂÓ.
Öåõ ¹ 17 – Ëèäèþ Ô¸äîðîâíó ÁËÈÍÎÂÓ è Ãàáäóëôàðòà Ãàáäóëõàå-
âè÷à ØÀÔÈÃÓËËÈÍÀ.
Öåõ ¹ 18 - Åâãåíèþ Àíòîíîâíó ÊÎËÎÄÐÈÂÑÊÓÞ.
Öåõ ¹ 19 – Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à ÒÐÎÌÀÍÀ.
Öåõ ¹ 20 – Þðèÿ Àëåêñååâè÷à ÑÀÌÀÐÈÍÀ.
Öåõ ¹ 23 – Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ÊÓËÜÍÅÂÀ.
Öåõ ¹ 25 – Âèêòîðà Ñåì¸íîâè÷à ÀÍÀÍÈÍÀ.
Öåõ ¹ 28 – Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÕÎËÌÀÍÑÊÈÕ è Âàëåíòèíó
Áîðèñîâíó ÖÅÄÈËÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 37 – Àëåâòèíó Íèêîëàåâíó ÌÀËÜÖÅÂÓ,Òàìàðó Èñààêîâíó
ÌÎÐÎÇÎÂÓ, Ëþäìèëó Êîíñòàíòèíîâíó ÑÒÓËÈÍÓ è Äðàñèäó Ãåðàñèìîâíó
ÁÅÑÑÎÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 44 - Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó ÊÈÐÎÂÓ.
Äåòñêèå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ – Òàìàðó Àëåê-
ñàíäðîâíó ÕÀËÒÓÐÈÍÓ, Èíåññó Âàñèëüåâíó ÐßÏÎÑÎÂÓ è Àíòîíèíó Ðîìà-
íîâíó ØÅÑÒÅÐÈÊÎÂÓ.
Руководство, общественные организации подразделений
Новотрубного завода сердечно поздравляют своих дорогих
юбиляров!
С ЮБИЛЕЕМ!
